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	Hasil belajar sangat penting untuk melihat kemampuan siswa setelah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hasil
belajar juga dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar, salah satunya lingkungan asrama. Tujuan diadakannya sekolah berasrama salah
satunya untuk mencapai misi di sekolah, menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan siswa serta
membantu sisiwa menjadi lebih mandiri. Beberapa sekolah juga biasanya memiliki program beasiswa, baik beasiswa untuk siswa
yang kurang mampu maupun beasiswa untuk siswa berprestasi. Begitu pula halnya yang diberikan oleh SMP Fatih Billingual
School, sekolah Fatih memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu serta berprestasi. Pada penelitian ini yang dilihat
adalah prestasi dalam mata pelajaran matematika. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul â€•
Perbandingan Hasil Belajar Matematika Antara Siswa Berasrama Penerima Beasiswa Dengan Siswa Yang Bukan Penerima
Beasiswa Di Kelas IX A SMP Fatih Bilingual School. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dan pre-eksperimental
design jenis Post-test only design dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Fatih
Bilingual School Banda Aceh yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswanya berjumlah 30 siswa. Banda Aceh, sedangkan
Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah kelas IXA yang siswanya tinggal di asrama yang terdiri dari 6 siswa penerima
beasiswa dan  12 siswa bukan penerima beasiswa.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan post test tes dan angket
respon siswa. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji-t satu pihak(uji pihak kanan) dan taraf signifikan 0,05, dengan
mula-mula menguji uji homogenitas dan normalitas data, dari hasil perhitungan didapat data berdistribusi normal sehingga uji-t bisa
dilakukan. Hasil yang diperoleh adalah H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan hasil belajar siswa yang tinggal di asrama dan
menerima beasiswa lebih tinggi dibandingkan dengan hasil belajar siswa yang tidak menerima beasiswa  beasiswa yang tinggal di
asrama di kelas IX A SMP Fatih Bilingual School.
